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1 | 中区桜通り (伏見通)必払削，0ω6
2 |北区志賀本通り(志賀橋) I 12，472 














地 点 Pb Cd Ni Cu Zn Mn 
5月 110月
AJ. 9.2 8.8 0.36 1.8 3.2 2.4 7.4 57 32 91 181 
A2 3.4 8.8 0.50 1.5 1.8 1.6 66 36 143 225 
As 5.1 6.5 0.38 1.3 1.6 1.3 5.3 49 26 223 200 
A4 4.6 6.4 0.46 1.4 2.6 1.6 9.3 57 30 264 187 
A5 4.2 7.3 0.42 1.5 4.7 0.8 6.9 49 31 156 231 
A6 6.1 9.5 0.28 0.55 1.5 12.5 0.9 5.7 25 40 184 226 
Aマ 9.4 10.2 0.50 2.1 5.2 -1.6 7.4 56 43 l201: 199 
平 均 1 6.0 1 8.21 -1 0.451 1.61 4.51 1.51 7.0 1 341 180 1 207 
表3 サンゴジュ葉の金属元素含量(熱田神宮内採葉の分)
春秋別金属元素含量 (ppm) 
地 点 Pb Cd Ni Cu Zn Mn 
BJ. 7.6 5.0 0.66 0.73 2.0 2.2 1.0 6.7 50 119 21 24 
B2 7.2 5.2 0.94 0.64 2.4 3.0 1.5 6.8 84 107 82 55 
Ba 5.0 6.2 0.97 0.80 2.7 3.4 1.3 6.8 115 161 82 82 
B4 5.7 5.3 0.60 0.57 3.2 2.9 1.9 6.4 132 191 113 102 
B5 6.4 6.5 0.68 0.79 4.6 2.6 1.9 6.8 114 207 150 191 
B6 6.4 5.0 1.00 0.83 4.6 2.8 2.2 6.4 90 126 87 74 
Bマ 7.3 6.1 0.76 0.65 2.8 2.1 1.6 7.9 60 89 38 39 
平 均 1 6.51 5.61ω10.721υ1 2.71 1.61 6.81 921凶 1 81 
表4 イチョウ葉の金属元素含量(熱田神宮内採集の分)
春秋別金属元素含量 (ppm) 
地 点 Pb Cd Ni Cu Zn Mn 
5月 110月 5月 110月
C1 9.3 9.6 0.41 0.67 2.1 4.4 1.8 4.8 15 24 21 30 
C2 5.6 9.9 0.36 0.77 1.9 6.3 1.6 4.0 11 22 14 18 
Cs 5.7 7.5 0.45 0.57 2.0 6.9 1.5 4.0 9 23 17 16 
C4 6.2 12.6 0.46 0.65 1.4 11.2 1.3 6.5 12 29 57 82 




採葉地点 |iF) l F一重言日受/ H 春秋別金属元京含量Pb Cd Ni 
15月 b 月|叫 5月 110月liJ1山?10月-u
1 1. 3 1 4.5 1 15 1 21 1 30 I 29 ¥ 錨り 引421 6.3111.510田 10田 124131
1 I (事ノ内D 官1 1 111.0 1 27.3 I 0叫0.771 2.71 2.6 
2 1北志賀区本通1(志賀橋)1 12 1 8.7 115.9 1 0.51 1 0.64 1 3.7 1 3 
3 1関25通3(御器所)1 331 8.0 113.31 0.531 0.671 2.91 3.1 1 2.41 9.51 181 40 
4 1霊安Em田橋) 1 66 1 7.9 1 22.5 I 0.56 1 0.72 1 3.1 1 3.1 1 2.0 1 7.1 1 24 1 79 I 
5 1霊長通(港東通1) 1 28110.0 115.71 0.581 0.901 3.81 4.31 3.0 I 9.21 271 631 
6 1書室町2側口) I 12 110.8 1 27.0川5710.8313.513.412.415.41241 町|
つJ1
~I 
21[ '~2ûT 45 平均 311 9.0 119.0 1 0.541 0.761 3.21 3.31 2.1 1 6.81  [ 571 
表B 熱田神宮内の土壌の深さ別金属元素含量
深さ別金属元素含量 (ppm) 
採土地点 Pb Cd Ni Cu Zn Mn 
ト 2|初日JJJ。~101 30 0~101 30 
Dl I 162 I 26 1.3 I 0.6 辺生I~I 判 9.1戸11勾捌 1田
D2 80 I 13 1.1 I 0.5 4.2 I 2.1 I 30 I 4.3! 184 I 197 I 376 I 320 
一一一一
D3 63 11 1.2 0.5 3.4 1.8 29 7.1 116 146 254 268 
D4 56 12 2.7 0.4 7.1 1.4 73 4.0 203 16 I 259 231 
D5 77 16 2.1 0.4 4.9 0.4 71 8.4 205 59 i 264 196 
D6 54 53 0.6 0.7 3.3 2.9 43 215 274 
Dマ 60 57 1.6 0.7 3.8 3.5 26 217 371 
平 均 271 1.51 0.51 8.41 3.1 1 45 1 7.9 1 166! 119 I 258 I 264 
表7 街路樹帯土壌(市内各地)の深さ別金属元素含量
AlJ三心引Jl日:7d〉
1 1 ;i9(事ノ内ll_1~~ 川~~~.J 2.9 303 
7E本一一日下一云司瓦川訂可日ム 8訂云町五
3lEEE通3(御器所)1 33 1 313 1 581 121 0.61 241 3.51 町 l ω1 177 1 63 1 201 I 210 
4|重要E3(松田橋) 1 州問 1 281 3311.2 27147I 1781 田 1741 380 1mi 矧
5~1 霊長通(港東通1) 1 281 ロ21 591 2.3戸可司-3.31 771 53221 1 234319 263 
子宮両ムJ一円引 268 口副示ι1-37l日11 3191副 263
I 31 1お51 必 12.3 i 0.8 30 J 3.7 1 103 1 38 1 212 1 185 1 265 1 266 
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